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比例只有 33%, 距标准 50% 以上和世界平均
46%还有较大差距,居世界第 94 位; 大学生占适
龄人口比例仅 4%, 相当于现代化标准 10% )
15%(平均为 12. 5%)的 32% [ 1]。因此,提高我国




















年 GDP 年均增长幅度 17. 8%, 1996年第二产业
与第三产业之和占 GDP 的比重为 92%, 1996年
人均 GDP超过 20000元。城市化水平 1996 年达
到 46. 6%,与世界城市化平均水平相当[ 2]。1996
年珠江三角洲地区有 9个地级以上城市,市区非
农业人口百万以上城市 1座:广州; 50- 100万人






7万) ,新会市( 26. 1 万) ,台山市( 32. 4万) , 南海
市( 37. 1万) ,顺德市( 32. 2万)。
珠江三角洲的城市化表现出明显的以农村城
镇化为主导、以中小城市为主体的城市化特征。
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城市非农业化人口由 1980年的 48. 1万人增加到
1996年的 967. 1万人,年均增长 4. 5% ,高于同期
全国平均水平( 3. 5% ) ; 城市化率相应由 1980年




区仅有 5 个城市, 32 个建制镇, 城镇密度很低。
到 1996年, 该区域有 25个城市, 329 个建制镇,




值的比重由 68. 4%下降到 27. 8% ;而同期第二产
业的比重则由 24. 7%上升到 61. 7%,第三产业的









全省高校仅保留 5所; 60年代/ 备战0 , 广东因地










烈的中心城市的/ 新大学运动0。/ 以 1980年 5月
汕头大学筹委会成立为发端, 1983年 9月汕头大




















































生29. 95万; 其中本科院校 31 所, 在校生 15. 03
万人; 招收研究生的单位 26个,其中高校 18所,
在校研究生数为 1. 3万人, 专科院校 21所,在校
生 14. 92万人。与 1991年相比,普通高校本专科
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招生人数从 3. 5万人增加到 12. 8万人,增长了近
3. 7倍;在校生由 9. 3万人增加到 29. 9 万人, 在
全国由第 9位上升到第 4位, 每 10万人口拥有在
校本专科生由 144人增加到 412 人, 在全国排名
由第 16位上升到第 13位。成人高校 41所, 在校
生数 20. 1万人,其中本科在校生 2. 5 万人,专科
在校学生 17. 6万人, 每 10万人口成人高校在校
生为 277人,在全国排名第 14 位。此外, 高等教
育的专业科类结构也有了较大发展, 尤其工科专
业由 1999年的 29. 2%上升到 2000年的 32% ;在

























济发展及城市化进程的, 如广东省 1980~ 1990年
间国内生产总值年均增长 12. 4% ,而同期人才年




据统计, 2000 年, 广东省人均 GNP 达到
12846元, 折算为 1550 美元, 其中珠江三角洲各
市人均 GNP 在 3000美元左右, 相当于中等发达
国家水平。但高等教育的规模仅是人口为广东省
1/ 10的香港的两倍,而高教经费仅是其 1/ 6;与人
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